































































Journal of Sophia Asian Studies,No.5,December1987，中岡三益「加藤房蔵と吉村源太郎の植民地統治
論」日本オリエント学会創立35周年記念『オリエント学論集』刀水書房　1990年，San-ekiNakaoka,

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































San-ekiNakaoka,‘AspectsoftheJapaneseViewonModernWestAsia’,The Journal of Sophia 
Asian Studies,No.5,December1987.
San-ekiNakaoka,‘JapaneseResearchontheMixedCourtsofEgyptintheEarlierPartofthe







































onEgypt:Egyptian Problems (1921)and Irish and Egyptian Problems (1922). In thesereports,he
criticizedfundamentallytheBritishruleinEgyptbecausetheBritishpolicyinEgypt,basedon
thepaternalisticview,failedtohandletheindependencemovementbytheEgyptianpeople.
　AlthoughYOSHIMURAcriticizedtheBritishrule inEgypt, itdoesnotnecessarilymean
thathewascriticalwiththeimperialismitself.RatherhebelievedthatJapanshouldtakemore
leadershipinAsiainordertoprotectAsiafrom‘unfairintervention’bytheWesternPowers.
Hisviewsonthecolonialrule,inmyopinion,wereinlinewiththecolonialpolicyadoptedby
theJapanesegovernmentatthetime.
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